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Freelance adalah salah satu tipe pekerjaan yang tidak terikat waktu dan juga 
beban kerja. Seorang freelancer memegang penuh kendali dalam 
pekerjaannya. Freelance juga sering dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang 
butuh keahlian khusus atau jasa. Saat ini, tren pekerjaan freelance semakin 
meningkat terutama di kalangan generasi Y yang mana ada di tahap 
perkembangan dewasa dini. Namun sebenarnya bekerja freelance memiliki 
resiko, salah satunya adalah masa depan karier yang tidak jelas. Menurut 
Compton (2005) subjective well-being adalah istilah untuk menggambarkan 
evaluasi subjektif seseorang tentang bagaimana kebahagiaan dan kepuasan 
dalam hidup, dan ada enam prediktor yang digunakan untuk 
menggambarkan subjective well-being. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
bagaimana gambaran subjective well-being pada individu yang sudah 
memutuskan terjun ke dunia freelance khususnya dalam bidang fotografi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif fenomenologis 
dengan melibatkan 2 informan yang sudah berpengalaman 2 tahun atau 
lebih sebagai fotografer freelance. Karakteristik informan utama penelitian 
yaitu seorang pria berusia antara 18-35 tahun yang sudah berkarier sebagai 
fotografer freelance selama 2 tahun atau lebih. Hasil penelitian ini 
menunjukkan, munculnya subjective well-being yang dilihat melalui ke 
enam prediktor menurut Compton. Adapun temuan baru dari penelitian ini 
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Freelance is a type of work that have a flexibility in time and work load. A 
Freelancer have a full control about their work load. Freelance can be 
related to work with a special expertise or a services. At this time, trend to 
working freelance is increased especially in generation Y which is has a 
development task in early adulthood. But actually work as a freelance have 
their own risk such as, the future about his/her career is not clear. 
According to Compton (2005) subjective well-being is a term to describe 
subjective evaluation of happiness and life satisfaction in someone, there 
will be six predictor that can be used to describe subjective well-being. This 
study aims to find out how subjective well-being can describe to someone 
that working in freelance especially ini photography. The method that used 
in this study is qualitative phenomenology involving 2 informants that work 
as a freelance photographer. The characteristics of the main informants of 
the study is man aged between 18-35 years who had 2 years or more 
experience as a freelance photographer. The results of this study show that 
a freelance photographer has a subjective well-being, according to six 
predictor that can be used. Therefore, from this research found that how 
passion can effect subjective well being in this two informants 
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